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Figura 1 - Localização da praia de Boqueirão e ilhas associadas
                        Fonte: Imagens de Satélite Pleiades (2014).
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Tabela 1 - Superfície das unidades de paisagem (m2) da 
praia do Boqueirão nos anos de 1988 e 2012
Uso e cobertura do solo Área (m2) - 1988 Área (m2) - 2012
Água Costeira 5762,73 4343,08
Banco de Areia 880,96 1101,12
Área de Praia de Areia 111,01 9,93





Vegetação Alta 1487,10 1055,83
Vegetação Média 45,82 223,14
Vegetação Baixa 839,30 424,98
Solo Exposto 231,86 149,87
Área com ocupação humana 23,25 2,15
Complexo Industrial da VALE 464,99 1297,14
Área Urbano-industrial 48,92 73,24
Comunidade do Boqueirão 0,14 4,96
Banco de Deposição de Minério 0,00 14,41
TOTAL 10509,41 10509,41
Fonte: Dados da pesquisa (2014).
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Figura 3 - Mapa de uso e ocupação do solo do ano de 1988 da praia do Boqueirão
       Fonte: Cartas planialtimétrica (DGS-SUDENE). Aerofoto (1988).
Figura 4 - Mapa de uso e ocupação do solo do ano de 2012 da praia do Boqueirão
      Fonte: Imagem de Satélite Pleiades (2012).
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